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J.S.ミルの「社会」 
―思考枠組としての『論理学体系』第６巻― 
John Stuart Mill and “Society” 
















































（On Liberty, 1859 年）において「危害原理 harm 
principle」を主張し、多様性の確保を唱えたのはそ
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方法に関する一貫した考察』（A System of Logic, 
Ratiocinative and Inductive: Being a Connected 
View of the Principles of Evidence and the 













































































あり、道徳的部門は「人性の科学 the science of 




























会科学は、「特殊社会学的研究 special sociological 
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ものであり、ミルは経済学 Political Economy とポ
リティカル・エソロジーをこの例としてあげている。 
社会の一般科学には、社会静学 Social Statics と





















性格学 Ethology, the Science of the Formation of 
Character, the Science of Character は、ある環境
がある性格を生じせしめるという性格形成の法則
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そうであるだろう will be という言語で」示される
ものであり、人為 Art は規則 rules や訓則 precepts


















  ↓ 
２：科学：目的を結果(後件)として、 
因果法則を提供する。 
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